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いる．JCOG 消化器がん内科グループにおいて Clinical 
StageⅡ，Ⅲ食道扁平上皮がんに対する化学放射線療法
の第Ⅱ相試験（JCOG9906）が行われた．治療成績は 
CR 率68％（完全 CR 率62％），３年生存45％，５年生
存37％であり，全国調査レベルの食道がん手術成績と
ほぼ同等，high volume center での成績よりは若干劣
っていた5)．





























法（術前 FP2コース）vs｡ 術後補助化学療法（術後 FP2
コース）の比較試験（JCOG9907）が行われ，本年１













































































































































術単独群 vs TSﾝ１内服群＝70.1％ vs 80.5％；ｐ＝
0.0024，Relapse-free survival：手術単独群 vs　TSﾝ１








































































































いが17)，ASCO のガイドラインでは high risk 症例で
は考慮しても良いことになっている．また経口抗がん
剤である UFT や Capecitabine が5FU/LV 療法と同
等の有用性が報告されている．
２) 切除不能および再発大腸がんに対する化学療法
　昨年 VEGF を標的とした分子標的薬剤である 
Bevacizumab が認可され，大きく進歩した分野であ

























Stage Ⅰ SM 軽度浸潤癌
２㎝未満
Stage ０ ２㎝以上
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